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Perkembangan moral merupakan hal yang sangat penting bagi 
perkembangan kepribadian dan sosial anak menuju kedewasaannya. Dari 
perkembangan ini mereka akan mengetahui bagaimana seseorag itu berfikir 
mengenai konsep salah dan benar, serta memutuskan berbagai tindakan benar 
ataupun salah. Tindakan moral antara individu satu dengan individu yang lain 
tidaklah sama, seseorang dikatakan bermoral apabila prilakunya sesui dengan 
norma-norma yang ditetapkan dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi perkembangan moral tersebut diantaranya adalah: lingkungan 
sosial, lingkungan keluarga, dan pengasuhan orangtua. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat perkembangan penalaran moral anak di lingkungan 
pesisir pantai kabupaten Tuban, untuk mengetahui tingkat perkembangan 
penalaran moral anak di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban, juga 
perbedaan tingkat perkembangan penalaran moral anak di lingkungan pesisir 
pantai dan di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban. 
Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan rancangan deskriptif 
komparatif. Sampel yang digunakan berjumlah 80 anak, dengan rincian 48 anak 
yang tinggal di lingkungan pesisir pantai kabupaten Tuban, dan 32 anak yang 
tinggal di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban. Sedangakan analisis dalam 
penelitian ini adalah menggunakan analisis independent sampel T-test.  
Dari haril analisis tersebut diperoleh hasil nilai rata-rata tingkat penalaran 
moral untuk anak di lingkungan pesisir pantai kabupaten Tuban adalah 17.7083, 
sedangkan untuk anak di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban adalah 
17.3115. nilai t dari keduanya adalah 0,554, dan nilai signifikansinya (p) = 0.496 
> 0.05. Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai T-hitung (-0.554) lebih kecil 
dibandingkan nilai T-tabel (1.671), Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan 
Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara tingkat 
perkembangan penalaran moral anak di lingkungan pesisir pantai kabupaten 
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Moral development is very important for the personality and social 
development toward maturity. From this development, they will know how 
someone thinks about the concept of right and wrong, and taking right or wrong 
actions. The moral actions between one people to another are different, a person 
being a morality if their behavior established with norms in society. There are 
several factors which are influence the moral development, those are: social 
environment, family environment, and parenting. This research intent to know the 
determine level of children’s moral reasoning development in the coastal 
environment of Tuban district, to determine the level of children’s moral 
reasoning development in the highlands of Tuban district, and to know  the 
differences between children’s moral reasoning development level in the coastal 
environment and in the highlands environment of Tuban district. 
This research uses quantitative methods with a comparative descriptive 
design. The sample that used are 80 children, with details of the 48 children those 
are living in the coastal environment of Tuban district, and 32 children those are 
living in the highlands of Tuban district. And the analysis of this research is use 
independent analysis of samples T-test.  
The result of that analysis obtained the average value of moral reasoning 
levels for children in the coastal environment of Tuban districts is 17.7083, while 
for children in the highlands environment of Tuban district is 17.3115. The result 
of the two t-value is 0.554, and the (p) significance value is = 0496> 0.05. Based 
on these results known the value of T-count (-0554) is smaller than the T-Table 
(1671), it suggests that the Ho is accepted and Ha is rejected. So, it can be 
concluded that there was no differences between the level of children’s moral 
reasoning development in the coastal environment of Tuban district and the 





اﺧﺘﻼف درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻔﻜ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠ ﺔ و . 1102. اﻟﺨ ﺮات، ﻋﻤﺪة
، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،  ﻛﻠ ﺔﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،  ﺷﻌﺒﺔ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮﺑﺎن
، اﻟﻤﺸﺮف اﻷﺳﺘﺎذ ز ﻦ اﻟﺤﺒ ﺐ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣﻮﻟﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاª ﻢ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ، اﻟﻤﺸﺮف
 .اﻟﻤﺎﺟﺴﺘ ﺮ
 ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻔﻜ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ، اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠ ﺔ، اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ 
 
اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﻼﻗﻲ ªﻮ ﺷﻲء ﻣ ﻢ ﻟﺘﻨﻤ ﺔ ﺷﺨﺼ ﺔ اﻷوﻻد و ﺗﻨﻤ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺘ ﻢ  إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺳﻮف  ﻌﺮﻓﻮن اﻷوﻻد ﻛ ﻔ ﺔ ﺗﻔﻜ ﺮ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﻣﻔ ﻮم اﻟﺼﺤ ﺢ ﻣﻦ ª .ﻧﻀﺠ ﻢ
أﻋﻤﺎل أﺧﻼﻗ ﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻔﺮد  إﺧﺘﻠﻔﺖ. واﻟﺨﻄﺄ، وﺗﻘﺮرون ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺤ ﺤﺔ أو اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ
ﻛﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ  .آﺧﺮ،  ﻘﺎل أن اﻟﻔﺮد ªﻮ اﻟﻔﺮد اﻷﺧﻼﻗﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻮﻛ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .اﻟﺒ ﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ، واﻟﺒ ﺌﺔ اﻷﺳﺮ ﺔ، و اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﻮال: ªﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﻼﻗ ﺔ
ﺗ ﺪف ªﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻌﺮ ﻒ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻔﻜ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠ ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺗﻮﺑﺎن و ﺗﻌﺮ ﻒ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻔﻜ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮﺑﺎن، و 
 .اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑ ﻨ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮﺑﺎن ﺗﻌﺮ ﻒ اﺧﺘﻼف درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻔﻜ ﺮ
ﺴﺘﺨﺪم ªﺬا اﻟﺒﺤﺚ   .ﺴﺘﺨﺪم ªﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﻟ ﺐ اﻟﻜّﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄ ﻂ اﻟﻤﺠّﺮد اﻟﻤﻘﺎرﻧﻲ
 23ﻃﻔﻼ اﻟﺬ ﻦ  ﻌ ﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠ ﺔ ﺑﻄﻮﺑﺎن ، و  84وªﻮ . ﻃﻔﻼ 08اﻟﻌّﻨﺔ و ﺟﻤﻠﺘ ﺎ 
ªﺬه اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺴﺘﺤﻠﻞ . ﻃﻔﻼ اﻟﺬ ﻦ  ﻌ ﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﺑﻄﻮﺑﺎن
 (.tset-T elpmaS tnednepednI) -Tﻟﻌّﻨﺎت اﺧﺘﺒﺎر
ﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺒ ﺌﺔ  اﻟﺴﺎﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﻔﻜ درﺟﺔأن وﺳﻂ  اﺣﺘﺼﻞ ªﺬا اﻟﺘﺤﻠ ﻞ 
 tو ﻗ ﻤﺔ  5113،71، اﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﺑﻄﻮﺑﺎن ªﻲ 3807.71ﺑﻄﻮﺑﺎن ªﻲ 
اﻋﺘﺮف ﺣﺴﺐ ﻧﺘ ﺠﺘ ﺎ أن ﻗ ﻤﺔ .  50.0<  694,0( = p)، وﻗ ﻤﺔ وزﻧ ﺎ 455،0ﻣﻨ ﻤﺎ ªﻲ 
 oH، و أﺷﺎر ﻣﻦ ªﺬه اﻟﻨﺘ ﺤﺔ أن )1761( اﻟﺠﺪول  -Tªﻮ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  )4550-( اﻟﺤﺴﺎب -T
ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺪل أن ﻟ ﺲ ªﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻔﻜ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ  .ﻣﺮدود  aHﻣﻘﺒﻮل و
 .ﺑﺎنﺑ ﻨ ﻤﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮ
